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LÚÜCS 2S cío A b r i l de 1851, NÚ 31). 5:1. 
Las l^yes y la» di*poaíc ion«M c n c r a l p s ilrl Onli icrno 
$OM otlli^>to^iai para cada iMpit.i l <f<> p r u v í i n in ili-jjt' 
que aií publican oficia lin-ti te. en r i l a , y »I',^K' cuatro 
ü i a s ilfsp'ifs para los dfm.vt p n - h l n í de la uiisuia p r o -
viocia. ( h c y tic 3 de Noviembre de i & t , ' » ) 
BOTJTHV 
I.as Ify*'»» (?r<l'-n'*.i y anuncios que sf tnanden p n -
Itlicar 'os f ío l t ' l ín f s o l i f í a l r a se linn <lf 11 p i i t í r a t 
Gfi'tt polí l ic»» r i ' í | i f c l i v o , por tuyo comincto ir. |>¿3n-
r á n á los «' i l i toivs <]t! lox ttiinciutiattoA ¡» r ió t l i i o . t . fie 
e s r e p l i í a ili' i-sla (lispo^itioii á IO.Í SI ñ o r i » Ca p^  taiirs 
gt-iii-raffs. ( ü t tienes tíe ü tic A O r i l y 3 iic siaostu de 
A R T I C U L O Í ) E O F I C I O . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
Núin. 160. 
E n conformidad con lo que dispone el nrt. 40 de la ley cleqioral, se Insería á continuación la división do ios'distritos en seccio-
nes, v la designación de las cabezas do los mismos y de los locales ¿ donde lian de asistir los electores á emitir sus velo»; cuyo docu-
mento encargo con esta Techa á los alcaldes de las respectivas cabezas du sección los circulen para que espuestos al público lleguen ú 
conocimiento de los electores. 
DISTRITO DE LEON. 
D i v i s i ó n é n : S e c c i o n e s del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse.la e lección. 
1.' S E C C I O N . = C A B E Z , \ , L E O N . 
AlPUTAHIFITOS, O»».': 
cumprunilo. 
PUEItLOS QV!5 »E. 
compont-'ii. 
AyuriTAMiENT0* 90E. 
c o n i i i r v i i t l c . ' 
1'ÜEBLpS pl! QUE.SE, 
c o n i ' p o i i ü n . 
- A Y O N T A M I F . S T O S Q t B 
e o m | i r o n i l o ' ' ' 
rPEPlOS PE Ql!E SE , 
"cumpftnen. • 
l e ó n . 




Chozas de abajo. 
, .Chozas de .arriba. . . < 











Campo de Saiitibaiícz. 
Cabanillas. 











I 'edrún: ' ' 
Garrafe. . . . 'Villaverde de arriba, 
í i . : í . ..Villatérde.'dé ¿bajo,', >í ; 
Biosequino. 
v, _ ...... ..... San Feliz, .. .. 
Palacio.' 






Vega de Infanzones y 
Trobajuelo. 
Villoría. 
Antimio de abajo. 
Quintana de Bañeros. 
Santovenia. 
Villanueva del Carnero, 
ítivaseco. 
Villarcdrd. 
Trobajo de abajo, 
Arniunia. 
Oteruelo. 
Yalwde. . . . Valvcrde. 











, , San Migué!. 
Koblcdo. 
del S, Andrés del Rabaneda 







Ccladilla del Parama. 






' l iobtóío. * 
j • yillonrtcva y Canaleja, 
Castrillino. 
Villasinta. 






Los Electores de esta i * Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus rotos á la Casa Consistorial de esta ciu-
d a d de Lcon cabeza ele Seccicn y de distrito, 
2.' S E C C I O N — C A B F . Z A , Rl'F.D.V D E L A L M I R A N T E . 











A futías ¡if>i]<i!t. 





Va|ilr!«n¡>o (le alinjo. 

























Grade fu. . 



































Mánsilla de las Muías. 
Villacelama. 















Rncda del Almirante. 






Val de S Pedro. . . 










; Villnhi'irluila'. : - ' 






Xos Electores de esta 2.* Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Ca<a Consistorial dr l purblo de 
Rueda del Almirante cabeza de Ayuntamiento y de Secc ión . Leó'rí 28 de Abril de 1 8 5 1 . ~ A g u s t í n G ó m e z 
f ñ g u a n z o . 
DISTRITO DE LA. BÁlXtZA. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los focales donde ha de celebrarse la e lección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , BAÑ'EZA. 
ATSNTiMTESTOS QUE 
«mii|ireu<laa. 
PIIEUI.OS l>E QBE SE 
CUI»|l<'tl<H!. 
Palacios de la Palacios de la Valduer-
Valduerna. na. 
Uivas. 
Quintana y Con- Quintana y Congosto. 
JOJÍO. Herreros. 
Taliiiyuclo. 
Palacios de. Jamúz. 
Torneros de Jamúz. 
Villa nueva deOi-Villánueva de Valdeja-
Vatdvjamúz. ' • n i ú z . 
Santa Elena. 
Giménez. 
Quintana del Marco. 
Alija. Alija. 
La Nora. 
A T t r m M i F . S T a s QUR 
CUIHItrL'lKll ' l l . 
Alija.. . . 
Castroealbon. 
PCEUMIS nE QIMC SE 







A T V N T k M i r N T o ^ o t r . 
iimiiircii^H. 
Soto de la Vega. 







Mol la , 
l'olild llura. 
I'euilla. 
ITEm.OS t>K QUE SE 
Sotó de la Vega. 
Vecilla y Otemelo. 
Ifuerga de Garaballes. 
Sta. Colmnba de la Vega 
Requejo de id. 
Bañeza. 
Sacnojíi.i. 







L o s EUctores de esta i * Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consitloria! de la rilla de 
la B a ñ e z a cabeza de distrito y de S í c c i o n . 

























¡ M S Electores dn a t a u." Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Cunsisloriai de f^'l/ama-
f ían cabeza de Secc ión . 
IV S I X C I O N . ^ C A B U Z A , S A N T A M A U I A D E L P A R A M O . 
San reilrn de S. Pedro de Bcrcinnos. 
Jierciaiios. Jiercimios iJel l'iiroiiio. 
Villur did Vei mo. 
Ziniit'S del l'nnuno. 
Lo Mala del l'urumo. 









Vjlliburie. . • •. 
Fontedia. 
T.ngunn Dalga. 
Suguillo. •' ! 1 

























Cebrones del -Rio íCebrnnes del Bio. 
San Juan de Torres. 
Sañ/Marltu de Torres. 
fínjueras de. ar- Regueras de arriba y do 
ríftu y de abajo. al>ajt>. 
Sla. Mai ia del Sta. María del Páramo. 
l 'áiamo. L'riliali s ile id. 
Mansilla de id. 
Villarrin-
Banio de Urdíales. 
San Adrián del i c . . . , . „ „ 
Valle . t ^''f""1 «el Valle. 
Pvbladura de Pe Pobladura de Pelayo 
layo Gareia.. García. 
Los Electores de esta 3.a Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial sita en el pue-
blo de Santa M a f i a del P á r a m o capital de Ayuntamiento y de la Secc ión de su nombre. L e ó n 28 de 
Abri l de i&Sí iZzAgust in . -Gome.z Inguanzo. 
DISTRITO DE MURIAS DE PAREDES. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , M U R I A S . 
M'i;NT\MIF.!Uns Qt!E 
cumjiruutlv. 
PUEBLOS nn QUE SE' 
cn i i i |H i i i ( ! i i . 
AY'LSTAMIF.JSTUS QUE 
cnli i | i r i>i i i l i* . 
rCEDMlS Olí CIUK SE 
CU1II|IUII(.'II. 
A Y U N T A M I K U T O S Q K E 
culll{t^cluK,. 
PDEIH.nS nE QUE Sí 
























Torre de Barrio. 
La Majúa. . 
Láncara.. . 




















I.a Vega de Robledo, 
Robledo de Caldas. 











Vega de Perros. 
Portilla. 
SagUera. 

















Pa/acioj del SU. 
Ü M o . . 















Lariego de abajo. 
I.m iogo de arriba. 
Koblciln. 















Cuboullcs de abajo. 
Rabanal de abajo. 





Villar de Santiago. 
Caboalles de arriba, 
Lumajo. 










































1 ' • • •' • .•.•.\-\\ ; n 
Los Electores de esta i * Secc ión c o n c u r r i r á n á': emitir sus rotos á la Casa Consistorial de M u r í a s de 
'Paredes cabeza. de Sección y de distrito. ' 'h'' 





Bioscco de Tapia. 
Espinosa. 




Otero de las Dueñas. 
Carrocera. 
Santiago de las Villas. 





Santa María de 
Ordáí. 
Villarroquél. 
Vclilla de la Reina. 
Alcoba. 
Santa Marta de Ordás. 
i ,Villarrodrigp.de Ordás,. 
Callejo de Ordás. 
'Santíbafiez de Ordás. 
Adrados de id. 
Riocastrillo. 
Santa María de 
Ordás. 
Carrito. 







iValadiib". i . 
Carrizo. 
La Milla y Quiñones. 
Huerga del Rio. ", 
Llamas de la Rivera. 
Quintanilla de Sollamas. 
Villuviciosa. 
San Román de los Ca-
balleros. 
Los Electores de esta a* Secc ión c o n c u r r i r á n & emitir sus'votos á la Casa Consistorial del pueblo de 
L l a m a s de la Rivera cabeza de Secc ión y del Ayuntamiento del mismo nombre.. 
3.' S E C C I O N . — C A B E Z A , L A P O L A D E C O R D O N . 

















La Pola de Cor-
dón. 
La Robla. 
La Pola de Cor-
dón. 
















L a Bobla. 
Alcedo. 
Brugos. 












































Los Electores de esta 3.a Sección concurr irán á emitir sus votos á la Casa Consistorial del pueblo de 
la Vola de Gordon como cabeza de Sección y det Ayuntamienio de su nombre. L e ó n 28 de Abri l de I 8 5 I . 
—Agustin G ó m e z Inguanzo, 
DISTRITO l>E POATERRADA. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , l ' O N F E R R A D A . 
ATCSTAMIEüTOS 0 1 E 
cll»Hl^l'mI^.^ 
PIEDLOS DF. QUE SE 
Cíiiiijirtficn. 
A v l : ^ ' r . \ M [ F . ^ T u s QCI: 
C<tJ)jj)|-|-llltl). 
ITEBLOS Í)E QUE SE 
coni j i ' i i iL 'U. 
A T I i S T A M l m c s QUE 
c u n i [ i r v i i i l c . 
ruEBi.os nn QÜE SE 













Itobledo de Losada. 



































Paradela de Muces. 
Ozuela. 
San Esteban de 
Valdueza. 
Sigüeya. . 




















Las Electores de esta 1 * Secc ión concurr irán á emitir sus votos á la Casa Consistorial de -Pon/erra* 
da cabeza de Secc ión y de distrito. 














S. Andrés de las Puen-
tes. 
San Facundo. 
Sla. Marina de Torre. 
Torre. 
Sta. Cruz de Montes. 
Granja de S. Vicente. 




















S. Pedro Castañero. 
Viloria. 
Congosto. 




Posada del Rio. 
Cüvillos. 
Cubillinos conPosadina. 
Cabafiaa de la Dornilla. 
Folgoso. 
Róznelo. 
Villaviciosa de Perros. 
La Rivera. 
Tremor y Cerezal. 
Rocza. 






Páratño del Sil. 
Fresnedo. 
Finolledo. 
Torobrio de arriba. 
Igüeiia. 
Colinas y sus harrias. 
Quintan» de Foseros. 
Rodrígalos. 
Alm&garinos. 
Pobladura de las Re-
gueras. 
Espinosa de Tremor. 
Tremor de arriba. 
Noceda. 
Robledo de las Travie-
sas. 
S. Justo do Cabanillas. 
Cabanillas de S. Justo. 





Sta. Cruz del Sil-
S. Pedro de Paradela.' 
Primout. 
Villamarlm del S i l . 
152 









Los Electores (le esta a.3 S a r d ó n concurr irán á. emitir sus votos a la Casa Consistorial de Bembibre 
cabeza de Ayuntamiento y de Sección. L e ó n a 8 de Abril de 1851,—Agustín Gornez Inguanzo. 
DISTRITO 1)E VILLAFRAXCA. 
D i v i s i ó n 4:n Secciones 'del :mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , V I L L A F R A N C A . 
ATÜNT*MIENTOS QUE 
cuuipriiiiilL'. 
Maltioa. . . . 
rür.iiLos ni! QUE SE 
C l l l l l | ) l l l l l ' l l . 
FCEDLOS nr. QUE SE 
Clll l lJKIIl l ' l l . 
A Y I I N U M I F . M O S Qi:E 
Clllii[iitíilile, 
PDEIII.OS DE QUE SE 






Da I boa. 
Cnntcjeira y Pumnrln. 
Villarinos y Castañoso. 
Chan ile Villar y Huí 
dé Ferros. 
Villafeile y Quiniela. 
Villanueva y Parajis. 
Villamart'm. 
Volvcrdc y Rui de Lo-
mas. 


















































Cabeza de Campo. 
Lago de Caruccdo. 
Curucedo. 
Cnmpüñann. 










Puente de Domingo Flo-
rez. 
Vegas. 
Salas de la Rivera. 
S. Pedro de 'i'rones. 
Puente de Do. Robledo de Sobrecastro 
»HÍ»go Flores. Cnstroquilame. 
Veres. 
Trabadclo. . 















Buitelán y Samprán. 
Pórtela. 
Sologayoso. ; 




Ransinde y la Braña. 
Argeateiro. 
Castro y Laballos. 
Villadecancs. 
Valtuillc de abajo. 
Otero. 
Sorribas. 
Toral de los Vados. 
Villafranca. 
Vitela. 
Valtuille de arriba. 
Villabucua. 
I 
Los Electores de esta i .* Sección concurr i rán á emitir sus votos á la Casa Consistorial de Vi l la franca 
cabeza de distrito y de Sección. 






San Juan de la Mata. 





















Fabero. . , 
Paradascca. 
. Ra lou la. 
£uarbol. 
. Fabero. 
Otero de Naraguantes. 
Lillo. 
Barcena de la Abadía. 
Fontoria. 
, Paradascca. 
O l a . 






Villar de Acero, 
I'orquemas. 
Tojeira. 
Cumpu del Agua. 
Peranznnes. 
Trascas!ro. 











Valle de l'inolle- Valí» de Finollcdo. 
tío. S. Jíatlin de Moreda. 




Vega de Espina- Vega do Espinareda. 
reda. Kspinaroda. 
Sósaino. 
A'illar de Otero. 
Sao l'edro. 
Los Electores de esta z.3 Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de Vega de 
Espinareda calieza de Sección. L e ó n 28 de Atiril de i85 1 .—Agustín G ó m e z Inguanzo. 
DISTRITO DE VilLLIVCIA DE D. JUAN. 
• D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde fia de celebrarse la elección, 
l . " S E C C I O N . = C A l i E Z A , V A L E N C I A D E D. J U A N . 
ATUSTAMIKNTOS QUE 
Cli l i i | i rel i i lül l . 
Cabreros.. 
MEni.ns w. QUE SE 
c u m i m i u ' n . 
Cabreros. 
Jabares de los Oteros, 
AYl'STAMIC.NTOS <¿CE 
CUIIIIH'l'lllW'Il. 
PUEIILOS nli (JIJE SE 
C(illl | l lllll>|l . 
Cubillas de Jos Cubillas de los Oteros. 




Campases. Campazas. Fresno. Fresno de la Vega. 
Campo de Villa- Campo de Villavldél. Fuentes de Car- Fuentes de Carbajal. 
rumos DE QUE SE 





















Pajares. . . 


















Bel vis, despoblado. 
Villaornate. 




Los Electores de e.sta i ." Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de fa lenc ia 
de D . J u a n cabeza de distrito y de Sección. 
2.» S E C C I O N . = C A B E Z A , C A S T R O V E G A . 
E l Burgo. 
Gordaliza. 
















Joarüia. . . . Joatilla. 
S. Migué! de Montañán. Sania Cristina»: Santa Cristina. 
Valdcspino Vaca. MaloUana. 
Alvlres. Villamoraliel, 
Grajalejo. 













Los Electores de esta 2.a Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de Castrove-
g a cabeza de Sección. 
Escobar. . 
Grajal. . 




3.' S E C C I O N . = C A B E Z A , S A H A G U N . 
Gallequillos. . . GalleRuillos. Juara. 
Arenillas. 
Sun L'edro. 





V i l lazan. 
Celada. 
Villalcbrfn. 
1 5 / t 




S. Martin de la Cueza, 
Suhngun. 
Villwnol. 














Los Electores di' esta 3. ' Sección concurr i rán á emitir sus velos á la Casa Consistorial de Saliagun 
caheza da Sección. L e ó n 28 de Abril de \ 85 1 .—Agustín Gómez Inguanzo. 
DISTRITO DE ASTORGA. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1.* S E C C I O N . = C A B E Z A , ASTORGA. 
A T n s T A S l r . N T n s QUE 
«.•iMiipriiiid''. 
riiF.m.ns XlT. Ql-'E SE 
cnn i | i o i iu i i . 
Asiorqa. . . . Astorga. 
^ ' ' ' ^ ^ ' ' - { C o s l r i l l o y Velilla. 
Dcstriana. . . Destriano. 
Quintanilla de Florez. 























Quintana de Jdn. 
Sopeña y Carneros. 
JUajcu. , 










AYUNTAMIENTOS y C E 
r o m p r o i i i l c . 
mOLOS Ut! QUE SE 
C<llll|)fllll!ll. 
AYmAMlF/STflS QCK 
cot i l j i lc ' iu lü 
5a 11 Jumo de la Quintana ddCas Qinlana del Castillo. 
tillo. Castrillos. Vega. 
Uiufrio. 
Ferrcras y Sforriondo. 5an(a Colomba 







Castro y su? barrios Aba-
no y la Vegucllina. 
Quintanilla de Quintanilla de Somoza. Santiago Millas. 
Somoza. 
Robledo. . • • 
Habana! del Ca-
mino. 
Sequejo v Corús. 








Rabanal del Camino. 
Aiidifmela. 
Prada de la Sierra. 






Requejo y Corús. 
Culebros. 
Barrios de -Vistoso. 
Villagaton. 
Brañuelas. 










Val de San Lo-
renzo. 
riTnt.ns w. QCE SE 
l'IIIIIIKIIUMI. 
Slurias de Recliivaldo. 
Valdevicjap. 





















Quintanilla de Yuso. 
Cunas. 










Carral y Villar. 
Castrillo de las Piedras. 
Cuevas. 
Val de San Lorenzo. 
Val de San Román. 
Valdespino. 
Lagunas de Somoza. 
Los Electores de esta 1* Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votes á la Casa Consistorial de la ciu-
d a d de Astorga como cabeza de Sección y de distrito. 
' S E C C I O N . = C A B E Z A , HOSPITAL D E O R V I G O . 
lienavides. Bcnavidcs. Bmavidcs. . 
Palazuelo y Gavilanes. 
Turcia. 
Armcllada. 
Quialanilla del Monte. 
ABltfiiiu del Valle. 
Bcnavides. Vega de Antoníin. 




Matalobos. . . 
Mospílal i)c (Irvípo. 







S. l'edro de l'egos. 












Villares de Orvigo. 








líuersn de Frailes. 
Caslrillu y San l'clayo. 
,5. Crislnhal de la 
l'uluiticru. 
Rieijo de la Vega. 
1 5 5 
San Crislolal (le la I'o 
lanicia. 














Los Electores de esta 2* Sección concurr i rán á emitir sus votos a l local llamado Vanera que fue de 
la Encomienda, sito en el /meblo de Hospital de Orvigo, calaza de Secc ión y Ayuntamiento. L e ó n 28 
de Abril de ¡ 8 5 i . z z A g u s t i n G ó m e z Jnguanzo. 
DISTRITO DE UIAKO. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 









































\ ierdes y Pió. 
Soto. 

































I,os Electores de esta 1* Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de R i a ñ o ca-
beza de Secc ión y de distrito. 













































Valle de las Casas, 
Cubillas de Rueda. 
Vega de Monasterio. 




L a Ercina. . 
San Ciprinnn. 

















l o s cinco barrios Los finco barrios de las 





Pr iora . 
Vegaquemada. 
Lhimera. 













Val- Kenedo de Valdeluejar, 
San Martin. 
Taranilla. 
E l Otero. 
Los eler.toni.i de. esta 2* Sección' 
Cistierna capital de Ayuntamiento 












Tolibia de abajo. 
Llamazares. 




















Valdepolo. , Villaibicra. 
Quinlanas do Rueda. 
Villamondrin. 
Aldea del Puente. 
Saelices del Payuelo. 
Quintana del Monte. 
Villalijuilc. 




A rea j os. 
Sta. María del Rio. 
Villacerín. 
Valdavida. 
Villaverde de Ark „ . „ . , . 
cayos. } Villaverde de Arcayo*, 
Yillamanin de 
D. Sancho. 









L a Vega de A l ' 
mauza. 
La Vega. • ..' 
Cabrera. 
Espinosa. 





Villaverde de la Chiquita 
c o n c u r r i r á n a emitir sus votos á 
y de Sección. L e ó n 28 de Abril de 
Tarto oficial de la Gaceta del d ía 8 de A b r i l 
de 1 Ü 5 1 . 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l i m o . S r . : Enterada la R e i n a ( Q . D. G ) del e j ¡ -
ppdiente ins t ru ido en esa Di recc ión general sobre el 
derecho <]ue debe pagar el acetato de potasa que el 
A r a n c e l vigente reliere á la partida de potasa ó per-
lasa como si fuesen a r t í c u l o s semejantes; y conside- . 
l a n d o <|fie el acetato es una sal vejetal que consta 
d í ácido acé t i co y de ó x i d o potás ico , al paso que las 
potasas y carbonato* de la mi sma base son unos 
roniptit'.slos de ác ido c a r b ó n i c o y de ó x i d o potás ico, 
S. M . se ha servido mandar , d e s p u é s de haber oido 
Jos pareceres de la Junta de Aranceles y de esa ofi-
c ina general , que el acetato de potasa se considere 
como uno ile los productos q u í m i c o s que no tienen 
seña lados derechos especiales en el A r a n c e l , y que'' 
con arreglo á la partida 1 1 1 1 deben satisfacer aS 
por 100 sobre a v a l ú o en bandera nac iona l , y 3o 
por 100 en cx t iangera ó por tierra. 
Di ; Real ó i d e n lo digo á V . J pal a sn in te l igen-
cia y I'HH'S consiguientes. Dios guarde á V . I. muchos 
a ñ o s . ¡ M a d r i d 3 di; A b r i l de i S 5 i . = Bravo M u r i l l o . 
= S i ' . Director general de Aduanas y Aranceles. 
VENTA J)!' 
A vciiiiiltiil 
;A FAÍÍRICA ¡;K «ÍRTIDOS Y UN MO-
l . : . ' . ! l I I A I U M ' . I ' . O . 
la Casa Consistorial del puebla de 
1851 .—Agust ín Gornez Inguanzo. 
Antonio García Rendiielcs se vende una fabrica do .curv 
tiilos la mejor de la provincia de Asturias, situada á 1700 
varas do la villa y puerto habilitado de Gi jnn , camino 
accesible á c a r r u n g e s é inmediata á la linea del Ierro-car-
r i l ijuc so conslruyujdosde el mismo puerto á las minas 
do carbón de piedra de Siero y Langrco y sobre la car-
retera do Aviles. 
Oetipa osla labrica un» loen! de 222,098 pies cua-
dVndos cerrados sobre sí con paredes altas y cunliene una 
casa de recreo y otra para el Adminislrador, do la mejor 
i'aliricacion del p.ais, con varias haliilacioiies inilepon-
dieulcs para los operarios, liuerta de hortalizas, almace-
nos, 40 pozos cubiertos lá mitad revestidos de sillería, 
casa de obrador y In domas necesario para su objeto, lo-
do en el mejor estado, y le pertenecen aguas abiirulantes 
de la mejor calidad cuyos sobrantes mueven el molino 
harinero que se incluye en la venia y reúne otras mu-
chas circimslaucias que la hacen muy apreciable no so- ; 
lo para el objeto á que está destinada,.sino para cual-
quiera oíros. 
Las'personas que gusten interesarse en este remalo di-
r igirán sus proposiciones á I). Timoteo García linones, es-
crihaun en la niisina villa de Gijim, hasta e ld ia 50 de Ma-
yo próximo en el que su veril ieará el remate á voluntad 
di; sus dueños en la misma escr ibanía en la cual está do 
immilieslo el croquis, tasación y títulos de perleiieucia. 
de la l'ábriea. 
Se advierte que esta Irabnja en la aclualiilad y tiene 
un siii-;i:¡o 110 escaso de materiales que el licitador po-
dra adquirií ' á precios cuiivcncionales. 
de sus dueñe los Síes , herederos de i) . I . K O N : I m p r e n l a de la V i u d a é Hijos de RJiñon. 
